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無 知 少 知
記 り し 'コ
入 な lま て




4 2 136 公計
2 7 40 私普
1 2 34 私職
3 9 74 私計




無 知 あ 知
言己 り り 'コ
入 な ま て
し、 し し、
lま る
8 2 3 5 公普
86 3 20 15 公職
94 5 23 20 公計
16 5 12 16 私普
25 3 2 8 私職
41 8 14 24 私計





無 そ 両 個 学
言己 の 方併 人 校入 他 選 選
用 択 択
15 公普
109 2 4 8 公職
124 2 5 2 9 公計
22 2 3 22 私普
31 4 私職
53 3 4 1 26 私計




無 ど 反 賛
言己 ち
入 り 対 成
と
も
7 1 9 公普
8 50 10 56 公職
9 57 11 65 公計
26 11 12 私普
2 20 4 12 私職
2 46 15 24 私計
11 103 26 89 総計
問
5 無 ア イ ウ イ エ ウ エ ア ア イ 24上記 エ エ コこ つ L 、 コニ イ イ ウ 行段
入 あ し、 L 、 し、 つ つ ウ エ エ 芸23
照-
15 1 公普
109 5 2 3 2 公職
124 5 3 1 3 3 公計
49 私普
32 2 2 私職
81 2 2 私計




無 未決 個人 学校記
入 定 選 選
択 択
1 8 9 公普
6 52 4 62 公職
7 60 4 71 公計
23 24 私普
3 18 17 私職
4 41 41 私計




l 無 未 生 生 家
記定 活 活 庭
入と 一 技 一
般 術 般
3 9 7 公普
31 38 52 5 公職
34 47 59 5 公計
8 19 19 4 私普
12 11 15 2 私職
20 30 34 6 私計






























































































































無 未 代 そ 基専 工 情情 体
記 替 の 礎門 業基 報報入 定 し 他 科 処基 育
な 目 礎 理礎
し、
8 3 5 ハム 並回 | 
39 3 2 3 9 15 3 公職
47 6 2 3 9 15 8 公計
17 5 2 2 5 私普
13 2 2 2 2 私職
30 7 3 4 2 7 私計
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